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Dada la extensión de la bibliografma que en este númnero de la revista liii presentamos, no
nos extenderemos demuasiado en las presentaciones generales. Una figura comno la de Jesús
de Nazaret ciertamnente no necesita de éstas. Su peso en el devenir de la historia universal,
la vastisinía producción bibliográfuca que a lo largo de veinte siglos el interés por su
conocimniento ha suscitado y la prohiferación y variedad de teorías que dentro y fuera de la
teología se han propuesto —sobre todo en época contemporánea— sobre su historio, lía
sido ya sobradamnente puesto de muanifestado en multitud de ocasiones.
Esta recopilación bibliográfica, y su propia extensión, no es sólo una mnuestra muás
de la atención concedida a la historia de Jesús de Nazaret, sino tatubién del recurso a la
narraciot2 comno vehículo de expresiónde ésta, recurso que ha visto en los últimos tiemupos
tina progresiva y aparentemuente imparable proliferación, tanto en lo que se refiere a textos
propiamente fuccionales, como tamnbién revelados.
No incluimuos en este boletín bibliográfico trabajos que recogen exclusivamente
opiniones sobre la vida de Jesús o en donde se desarrollan especulaciones teológicas, así
comno tamupoco biografias o ¡‘idas de Jesúsm propiamente dichas, aunque en algunos de
estos ensayos se planteen ideas que puedan ser tenidas como apócrifas —en sim
connotación de espurio2—y a pesar de que se aprecieen muchas de estas vidas ——Martin
Descalzo. Endo Shusaku. Papini e incluso Renán— un estilo o determinados giros
literarios, haciéndose uso asimnismno de recreaciones fuccionales en su confección,
En todas las narraciones que aquí se presentan, el autor (o recopilador)desaparece
a través de la figura de un narrador omnisciente, del propio Jesús que en primera persona
relata su historía, o de la tarea recopiladora de un testigo presencial que recoge la
in.formuación. Su veracidad se presenta bienficcionalmenle justificada o bien se sostiene
sobre la afirmación de una presunta revelación o por un sedicente hallazgo.
‘Sobre vidas deJesús una extensa referenciabibliográfica puede encontrarse en el trabajo
de Warren 5. Kissimíger, The Lives ofiesus. A Hisioyatid Bibliog¿-ophy, Oarland Pubí., New Yonl
& Lomídomí, 1985.
Espurio mio sólo por su exclusión del visto buetio eclesiástico, simio tau22bién acadéníico,
tal sea el caso de e;tsoyos pseudocientificos como los de Ahmed Osunan donde se defiende la
idemítiticacióuíde la persona de Jesús con el faraón Tutankamomí (TheHouseofíhelvlessiah, 1992).
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Heunos excluido igualnuente novelas en las que Jesús aparece pref¡gurado o
<lisfrazado de otro personaje o emí las que se lía hechouso de la figura de Cristo comno
la de un arquetipo mitico —El Exíranjero de Caunus, Las uvas de ira de Steimíbcck o
~Vazar¡nde Galdós>—. Taunbién aquéllas en donde Jesús sc traslada a otra época
histórica—Los hermanos Karamazov de Tolstoi, Chrisí came lo Chicago de Mc
Coxvan o Thev ca/fine carpenter de Upton Sinclair— o ficciones sobre la actualidad
de las enseñanzas de Jesús como el caso del best-seller aunericamio Jn Bis Steps de
Cl2arles M. Slueldon.
Igualmente no nos hemuos detenido a señalar la vasta producción de
harmonios neotestan2entarias4,
La bibliografua está dividida en tres secciones: la primera la forunan
reconstrucciones de ficción sobre la vida de Jesús; la segunda, revelaciones en donde
el propio espíritu de Cristo u otras frentes de una dimuemisión no-humana lían
proporcionado nueva informaciónsobre suvida y obra; la tercera, textos que pretenden
ser documentos originales recientemnente descubiertos, obra de testigos presencialesde
la vida de Jesús, cuya catalogación como textos antiguos ha sido rechazada por la
comunidad científica.
El hecho de haber considerado a todos ellos comno evangelios apócrifos
contemporcneos se debe a que, como sus homónimos en la amitiguedad, narran y
recrean la vida de Jesús, aportan nuevos datos sobre aspectos. protagonistas y episodios
dc su vida no recogidos por los textos canónicos y se presentan comno obra de testigos
presenciales o revelados, asen2ejándose en muchos ocasiones al propio formato y estilo
del género evangélico, renovando su mensaje y adaptándolo a la realidad histórica a
la que se dirigen.
Quiero mostrar ¡ni agradecimiento a los servicios bibliotecarios de la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Washington OC), a Luis Villar, de la
biblioteca de la Universidad de Wisconsin en Madison, a Amuparo Berger y a los
miembros del servicio bibhiográfuco de la Biblioteca Nacional y especialmente a
Victoria Díaz y al equipo de la biblioteca de la Facultad de Filosofia de la Universidad
En todas estas novelas la figura de Cris/o es modelada a partir de las referencias de
umia realidad histórica determinada, Una de las grandes diferemucias de estas novelas con las
biografias de ficción de Jesúses que en éstas no tienen porque barajarse teorías, ni referentes
a la historicidad de Jesús —al no recrear su figura dentro del marco l2istórico dc la Palestina
del siglo 1— ni relativas a su divinidad —su humanidad está ya implicitaunente puesta de
maimifesto—. Su exposición a mmmi enfrentan2iento por parte de la crítica más ortodoxa es mucho
m2>euior, existiendo también por lo general un margen mtmcho más considerable en las
posibilidades del propio argumento nanatuvo.
A pesar de ello, en algumías de las narraciom2es que aparecemu eu2 la bibliograf’ma
—como pueda ser porejemploel trabajo dc Rafael García Calvo— no existe apeuuas hímía gram2
distancia em2tre el relato y una harunoníade los evangelios; en este caso antes señalado, la única
diferemícia es la de modificar la persou2a del narrador, de tercera a prmmera.
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Complutense de Madrid por toda su ayuda con la pesada tarea de tramitar los
préstamnos interbibhiotecarios.
1. Evangelios noveladoi
El género de la novela se ha consagrado en estos dos últimos siglos como el
recurso literario más utilizado para la recreación literaria de la vida de Jesús. Las
recreaciomies noveladas del evangeliodel siglo XIX tienen un carácter principalmente
líagiográfuco, unido en muchos casos a la propia actividad pastoral, sobre todo de
pastores protestantes. Con el propio desarrolloy proliferación del género de la novela
histórica, las ficciones sobre Jesús han ido gozando a lo largo del siglo XX de una
notable profusión.
Esta importante producción de novelas no deja de ser llamativa dada la propia
dificultad que conlíeva hacer de una ficción sobre Jesús una obra literariamente
valiosa, Las posibilidades con las que el escritor cuenta para desarrollar los aspectos
de ficción son ciertamente limitadas. A pesar de que la propia ideología del escritor
es umi aspecto o priori clave para el planteamiento del argumuento, éste siempre se
encuentra en gran medida maniatado por una l2istoria que a grandes rasgos está ya
determinada: «la acción es prescrita de entrada; el desenlace trágico es inevitable; la
imnitación debe necesariamente quedar corta frente al original>0. Mucl2os grandes
escritores, como es el caso por ejemplo de Dickens, no tuvieron granfortuna a la hora
de poder hacer de una recreación ficcional de la vida de Jesús una obra a la altura del
resto de su producción literaria. Además de los estrechos límites argumuentales, la
posibilidad de ofender las creencias cristianas ha venido siendo también un elemuento
que sin duda ha tenido que influir en el eneorsetamiento de estas novelas, Estas
limuitaciones puedenverse reflejadas en la escasa popularidad y trascendencia literaria
de la inmensa mayor parte de los títulos que a continuación apuntamos.
Solamente aquéllos autores que a través de la belleza de su prosa, más
cercana a la poesía que a un muero discurso narrativo —Khalil Gibran, Miguel Otero
Silva, Gabriel Miró— o los más osados e iconoclastas, soslayando en cierta medida el
propio referente evangélico y dejando a la imaginación un canípo de acción mucho
unás extenso—José Saramago. George Moore, D, H. Lawrence— han traspasado
mríuchos de los límites a los que anteriormente hemos hecho referencia.
Para la elaboración de esta bibliografia, fue de gramí aytmda la ya publicada eu2 1989
de Alice L. Bímey, Time litera;y lises ofiesus. An international bibliograpl>y ofPoet;y. D,arna,
Fiction and Crisíicisn>, Garland Pubí., New York & London, la cual fue an2pliada, actualizada
y adaptada a los diferentes criterios que sigue esta bibliografia.
6A. Faltan y L. Pope, “The novelisí nud Christ, Salu,-dayfleÑewofLiíeraíure (~ de
dic., 1954) pp. 15-6. Referencia tomada de T. Ziolkowski, La vida de Jesús en la ficción
liíe¡ario, Monte Avila cd., Caracas, 1982 (Ficcional T¡-ansfigurationsofiesm,s, 1972)
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Un elemento a tener en cuenta en el propio florecimniento de este gémíero y en
los contenidos de estas obras es sin duda el interés y avance en las investigaciones
sobre eí Jesús histórico’.
En la siguientes referenciasbibliográficas no hemnos incluido todos los rehílos
de temas navideños o cuentos infantiles que sobre capítulos de la vida de Jesús lían
sido escritos, Aunque aparecen varios de ellos, haberlos tenido a todos en cuenta
hubiera engordado excesivamente la bibliografía.
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2, Apócrifos Revelaa’os0
Se entiende por revelación la comnunicación divina con screshumanos, Emí la
historia de las religiones estas comunicaciones se lían manifestado y desarrollado dc
mnmiy diversas maneras yen muy distintos grados. La revelación difiere de la ¡mmagimm cmi
>~ Las catalogaciomíes de estos textos en lasdistimítas bibliotecas ¡mo siempre siguen los
mmsmos criterios. siemido en muchas ocasiomíesde diticil localización, Dada la prohiferaciómí dc
fenómenos como la conalizació,m, en algmmíos casos los criterios bibliotecarios están siemído
paulatinamnemíte actualizados y sistematizados, Una de las ntmu-vas faunas <le catalogaciómm qtmc
de incorporación relativamnente recienta en la Biblioteca del Congreso de EE.UU es a través
del atmtor: (¿imílrl Spi,-ir En el nmammiemmto de cen-arse la edición de este mm ímmnero estabanrecogidos
como tal 26 registros cmi el archivo de la biblioteca (le Washingtomm D. C.
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qíme cmi ésta existe una voluntad por parte de la divinidad a la hora de muanifestarse.
Dentro del cristianismo, la revelación se considera definitiva ‘~ coínpleta en el
acontecimiento de Jesús de Nazaret la revelación de Cristo fmnaliza y da sentido a la
ammunciada por los profetas y en ella sc condensa todo eí mensaje que Dios pretendia
dar a la humanidad, a pesar de ello la revelación para la religión cristiana permuanece
abierta, al ir creciendo en plenitud hacia el acontecimiento escatológico.
En la actualidad, las escuelas esotéricas tras las denominacionesde nmediuíns.
canales. .!vlaeslros Ascendidos iniciados, trabajadores de la Ita. etc.. sc presentahí
commío continuadores de lo que en otros contextos religiosos se han venido
denominando: profetas, gurús, místicos chamanes y videntes.
Los viajes astrales, las comunicaciones con seres de otros planetas la
percepción extrasensorial la escritura automnática la propia videncia yel espiritismo
son nuevos —y en cierta medida ancestrales— mnedios de la revelación
contemporánea. Místicos y videntes de la Edad Media y la Modernidad corno Santa
Hildegarda de Bingen (siglo XII), Juana de Arco o José Karo (siglo XV) La Beata
Mariana de Jesús (siglo XVII) Emanuel Swedenborg o el príncipe Rakoezy de
Hungria —Sainí Germnain— (siglo XIX) son considerados los precedemítes de
fenómenos posteriores tan llamnativos corno cl del propio de Joseph Smith —visitado
por el ángel Moroni—, los cuáqueros —interpelados por espíritus de indios
amnericanos que habían fallecido—— o Andrew Jackson Davis —visitado por los
espíritus de Galeno y Swedenborg— en los Estados Unidos Alan Kardec —gran
impulsador del espiritismo europeo— en Francia, o Miki Nal<ayamna en el Japón.
La fascinación por el esoterismno en el siglo XIX es fundamental para
entender el renacer de la revelación contemporánea —al menos la mayor parte de
ella—, entre cuyas mnás destacadas figuras está sin duda la de Madamne Blavatskymm.
fundadora junto a Rttdolf Steiner de la Sociedad Teosófica, Stt forma de concebir la
Sabiduría Antigua. a través de una comunión de ideas procedentes del neoplatonismo
y la Cábala y sus improntas espiritistas —entre los que los precedentes de las
Imermuanas Fox y Andrew Jackson Davis son de gran inipomiancia— e hipnóticas —a
partir de las ideas de Anton Mesmer— constituyen en gran medida las bases sobre las
que se asienta el postulado ideológico de la actual Nueva Era y las pautas de la
canalización contemporánea.
En la actualidad el térmnino canalización —«proceso porel cual una persona
accede adetermninada información y expresa muensajes que proceden de una fuenteque
lm Sims libros fundaniemitales: Isis simm í’alo (1877) yLa <loctíi;ta secta/o (1888) fueron
trasmnmtidos parcíainíemite por tmma fuente corporativa comiocida conmo Cí-col [VititeBroilmaritoad,
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se comunica más allá de su conciencia ordinaria»’2— abarca prácticamente todos los
fenómenos de revelación previammienle mencionados,
Los títulos que aparecen a continuación en la bibliografma son el resultado de
transcripciones de este tipo de experiencias de revelación a través de un canalms, En
muchos casos el autor, por tanto, no es el que aparece señalado, al ser en su mayoría
revelaciones procedentes del níismmio enle canalizado, Jesucristo; por ello hemos optado
por ordenarlos a través de la persona —o en ocasiones gmpos— de la que en cada
caso se ha valido como via de revelación’4,
Las revelaciones a las quenos referiremos en estabibliografma no son siempre
necesariamente divinas, a pesar de hacer referencia a la figurade Cristo, Las fuentes
reveladoras tienen una gradación, asi como una tipología éstas van desde: cl Yo
supremo ——cn este caso no existiría trascendencia, sino introspección— >‘ el propio
Dios. La Mente Universal o los Regisíros Akhásicos>6, los Maestras Elevados’7
12 “Channeling”, New Age Eímcyclapedia, Gale Research, Detroit, 1990, p. 76.
m,CImo,m,maled nmatertam can be delivepad vía o farnm of ralepat/my. vía ommíomalic xm-rmttimmg. o,-
di;-acily lltrouglm time vocal cords of time cimaímtmel imito sonmaijnmes assmíntes a loica a,md
nm<nt,me,-isnms qaite diff¿’remmt timar imis/Ima, ardinoy o,mes, Sanje clmon;tele,-s are /uliv conciaus
dmoVng rime p;-acess, ,m’imjla oíhers ate it> a ligimí r;o,mca, feeling sonmewhat deiacime<l fian> time
ptacaadings: still atlters anta,- a/ah t,-once o;md liare no í-ecol/ectio;m of wimcmt transpires dari’mg
time cltanímalíítg pat-lada, Ibid.
“Ademnás de estos titulos existen una importante cantidad de canalizaciones, tanto
a través de Jesúscomo sobre Jesús, que hanido apai-txiendo en pLmblicaciommes periódicas comno
las revistas: Epacim; Time valca of Universarimms; Matapsycolo~: Time Jommrnal of Discantate
Inte/ligence; o Spirit Speoks.
“ Como se puede tamnbién apreciar, cuamído este emite canalizado mío es el propio
Jesucristo, sino San Juatí Evangelista, María Magdalena.... hemos dejado el miombre para
diferenciarlos de los demás.
‘‘ Ser o espiritu srmperior que habita en nuestro interior, fremíte al yo inferior o
cotidiano, quetan sólo es unaproyección del anterior. El acceso al mismo estaria abiertoa todas
las personas a través de ttna canalización descenda,tta.
< Sustancia etérica en la que quedan archivados los registrosde todas las actividades
acaecidas en el universo, Aquéllos que hamí canalizado con esta fuente afmrinan que es posible
obtener todo tipo de información que se quiera. Mmmdamine Blavatsky se refiere a ella ami la
Docíí-i,ma Sacteta. Umio de los visio,marios commtcmnporáneos muás re¡momnbrados —sobre todo en
los Estados Ummidos— que se xalió de ella ¡he Edgar Cayce.
‘~ Uno de los imiás rcpreseímtatmvos seguidores de ¡a doctrina teosófica dm la acttmalidad
es Elisabeth Clare Prophet, mensajera dc los Maestros Ascendidos: oCreo que mi preparaciól;
rara cumnplir comí el 1 lamado de muí vida comno mensajera ha sido un proceso eo,ítimmtmo que ha
temido lugar a lo largo de emlcamacmones, Además de la imístnicción recibida bojo Padmí~a
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—--Aiaestras Adelantados que no precisan de recnearnación—’8. seres angelicales.
devtms. seres extraterrestres —o hermanas del espacio—y por últimiío espíritus
desemícarnados. Dentro de esta bibliografía incluimos también mextos procedentes de
- m9experiencias de terapias regresmvas -
En las revelaciones sobre la persona de Jesús éstas son las frentes que
proporciomian nuevos datos sobre su ministerio en vida y su aclual mensaje a la
humnanidad. Su figura. dentro de este nuevo renacer de la revelación, es objeto y a la
vez sujeto revelador. El contenido de los evangelios es en ocasiones adaptado
serbal/o>, otras ~-eees ampliado y modificado, asi comno también completamnente
distinto y. en ocasiones, conscientenmente contradicho. Aunque estos textos siguen el
miiismflo gatlung que el de los evangelios gnósticos el elemento narrativo se encuentra
mnucho mnás desarrollado, Dentro de estas nuevas revelaciones Jesús. o Sananda
—nombre de Jesús en la Era de Acuario— es normalmuente concebido como un
Maestro Ascendida que a través de sus comunicados a la humanidad —de la mnismna
forma que otros muchos como él: Vishnú Maitreya. Saint Germain— prosiguen una
tarea de protección y adoctrinamiento.
No todas las revelaciones contemupománeas sobre la vida de Jesús son de corte
y contenido heterodoxo, ademnás de las conocidas revelaciones de Anna Catherina
Emnurmerich, pueden summiarsc las de Sor Josefa Menéndez o Vassnla Ryden,
Shamnbhava, ftmi imístruida por Jesucristo. Jesús inc tramísmuitió sus emíseflamizas internas siemído
sim discípula Marta, hermana de Lázaro y María. Encamada como MarIa, Jesús me dijo que
algumios de los discípulos y yo regresaríamos durante los siguientes 2000 años para preservar
los misterios que él nos había enseñado, Dijo que un día, al final de ese periodo, mne guianía
masía ímm límgar en mía tierra desértica al otro lado del mar donde revelaríamos una vez muás sus
~-em-daderasemmseñanzasí>, “Elisabeth Clare Prophet. Mesajera de los Maestros Ascemídidos, A
(¿oí-ozón Abi cita 1 (dic. l999lenero 2000) p. 18.
~Somí muchos los apóct-mfos con lantporóneos que toman la figura de Jesús como la
de umí omaesíta elevado: las canalizaciones de Virginia Essene, Toso y Elisabeth Prophet, el
Libio de Utanlia, el propio texto de Dowling, etc. Enellos Jesús nonnalmemíte se enfremíta comí
la superaciomí de determinadas pruebas personalesy prosigue umí intensivo y esmuerado proceso
cíe apremmdiz.aje —especinímnemíte en Egipto, La India y Grecia— represemítándose su mnímerte en
la cruz corno la prueba defmnitiva.
Las terapias regresivas partem de la creemícia ami la reenca,-naciómí. A través de
mímétodos hipnóticos se coloca al paciemíte en posición de poder acceder a infonnaciómí ~.
acomitecimniemitos procedentes de existencias anteriores que puedan estar inflrmyemmdo
miegativamnemite en su presemíte. En la actualidad parece quejunto a la popularidad de la crcemmcma
en la recíícarnación hamí proliferado este tipo de terapias, asi como la curiosidad de nínchas
persouiasporsaber que habíansido y hecho envidas amíteriores, Fmi la bibliogralia se afiadeuí dos
títulos de la tera¡ieuta regresivaDolores Cannomí que contactó y trató a persomias que emí vidas
amíteriores Imabíamí conocido —muy cercamíamente— a Jesús de Nazaret.
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comítinuadoras de la tradición visionaria crislianam. en cuyas revelaciones no se
contradicen ni los textos evangélicos ni la ortodoxia cristiana,
Ahuiad. Mizra, Jesús emm la I,mdio, Islam tuteníatiomíal Pubí., 1882.
Aivanhov, Onu-aamn Miklíáe¡, iVsilm,maclmía,m mmd Csrct,m mmm dat’ Eúmím’em/mmomgslelmte, l’rosveta,
Fréjus, 1983
Arnold, Levi M., L¿Ie o/Jasas o/~Vaza’-eth. spiíítnolly giran íw imis spií-il, Ponmghkeepsie, 1853
Asociación Escuela Ciemítifica Basilio, Cm’tcueímta añas de mida j,mstjtmmcio,mal (1917-1967),
Btmemíos Aires2m -
Bailey, Alice Airn, Eran> Bat!> taimen> to Calvo,y; iniciiatiats ofJasus. Lucis Publ.Co,,1937.
Raappearance a/rime (¿it risí, Lucis PítblCo,, 1948.
Babbit, Eltvood, Timeflaina of Pwíim: tite biograplzv a/Jases, lite It-e mili o/Jases r lim’a Cosmnic
Science Foundation, Wesmoreland 1991.
7=mlkswilim Cimristondlmis teacimeas, Cosmic Sciemíce Foundation, Wes¡noreland, ¡981.
Brotherwood of theFollowers of thePresent Jesus, Jases s lave, iba Brotherhood, San Diego,
CA, 1991.
Browii, Joan, Messagas ofLigimt, Ida Cole, Sommnerset, 1988,
Cammon. Dolores, Ellas contmnaí-mt catm Jesús, Luciérnaga, Barcelona, ¡997 (TIme» ivalbed ¡Vmiim
Jases: Post Lmfa Expariammces JYjtim Cim,-isí, 1994)
Jesús y los asadas, Luciéníaga, Barcelona, 1996 (J¿trn.r & time Esseiws, 1985)
Carey, Kan! Raphael, Time Stat-saad Tro,msnmisio,ms: Aa P?-rtí-ata,-t-astt-ial Raport, iJNI-SUN,
Kansas City, 1982,
Carpenter, Tom, Dialogea mm awakaíuittg: canmnmmamio,m iviíim a loving bt-ather, Carpenters Press,
Princeville, ilawaii, 1993.
Cayce, Edgar, Cimrist Ca,mcioasnass, Association for Research and Emnlightenrnent, Virginia
Beach, Va,, 1980,
Cíaytoa, A., .44» [ViII Be ¡Jaime, Clayton A. Parker Prmblicatiomís, Salt Lake City, 1981.
Costa, Joseph, YasimuHatmnost-i, Instituta of limought, Solamía Beach, CA, 1994.
Time secand carning a/Yasimtí, Instituta al Thouglít, San í)iego, 1999.
Coyle Morgan, Jamnes A.. Jesmms ammd .4doste,-simips Time Gaspal occoíditmg lo Jesmís of Nazotatí>,
Oakbridge IiniversityPrass, Tacoma, WA, 1989.
Cremne, Benjamin, Maitrevo s nmjssioím, Share luí. Found,, Los Ai~geles, 1993.
Time Reappaaí-ance o/rime Cimrist aoci titeAjasteis o/Jvisdanm, Tlie Tara Press, Londomí,
1980.
Cristolí, Boris C., Las Tías Vidas da Cn-mslo, Píinmeta biografio astrológica del Maslos, El
dascubí-inmiento de su fecha natal Sm, biga vmdq da 84 añas y eí dastmtma del
cíistio,misnma, Montevideo, 1984.
~ Ángela de Foligno (s. XLI), Santa Brígida de Suecia (s. XIV), Sor Juliana de
Norwich (1342-1442), Santa Catalina de Siena (s. XIV), Santa Magdalemía dc Pazzi (s. XV),
Maria de Jesús de Ágreda (s. XVI), etc.
Se recogen don videncias de la escocía en los años ¡929 y ¡930 sobre la vida (¡e
Jesús.
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